

































































































































































































































































(http:ノ/ww. mhlw. go. jp/bunya/kodomo/hoiku04/pdf/hoiku04b_000L pdf 2016/3/9 アクセス)ま 
た,幼稚園教諭の専門性についても、「幼稚園教員の資質向上について一自ら学ぶ幼稚園教員のため 
に」(報告)の中でその必要性が記されている。


















II :保育従事者の職場における楽しみと困難を中心に：2000年の調査結果より 日本保育学会大 
会研究論文集(54),p 808-809,
11西裝小百合 岩立京子 2004 幼稚園教師のストレスと精神的健康に及ぼすハーディネス,ソ
ーシャルサポート,コーピング•スタイルの影響 東京学芸大学紀要.第1部門,教育科学Vol.55
p.141 149
la中Hl奈fl(2003) 女性保育者のライフコース 奈度女子大学社会学論集,！0, PI03-125.
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林：保育■が闲難な出来事に出会うことついての一考察












Schoin, E, H,,1991, キャリア•ダイナミクスーキャリアとは.屯涯を通しての人間の虫き方 ■ 
表現である 二村敏子•三善勝代訳> 白桃害房 pl05(Schein, E. H. t1978, Career Dynamics:matching 







2J日本保育学会 1968 ぼ本幼児保青史第一卷 p52













































“小林富士雄 2010 松野はざまと松野クララー明治のロマン 大空社 pl56

















る (南雲元女 1976 前掲書 P36)
53 倉橋惣三ら 1930 前掲書 p349
S4 倉橋惣三ら 1930 前掲普 p348





専門家も一様に胸を打たれた様で、賛辞を送ったことなどが挙げられている(南雲 元女 1976 
松野クララの人問的側而：研究ノート(その二)(人でっづる保育史) 劫児の教育75 ■12 pl6)
鷗原晶子1997 MarBarethe Meyer Schurz K>研究2-M.M.シュルツと松野クララを比較して一
1.1本保#学会研究論文集50 p379









63クララ•ホイットニー(著),一又 民子(翻訳)1976 クララの明治日記 下卷 講談社 p52 
64倉橋惣三ら1930前掲書p81
w前村晃2011 豊田芙雄と草創期の幼稚園教育に関する研究(8):横川楳子と私立八王子幼稚
阑の開設亨情及び同圈の史的位置佐賀大学文化教育学部研究論文集15(2), P13
ftfi倉橋惣三1941 豐田芙雄女史御慰安會に列して：併せて、貴重な幼稚園史資料の數々
ロ本幼稚阑協會幼兒の教青Vol. 41-2 p29
67食橋惣三ら1930前掲* p346
M前村晃ら2010前掲害P126
bS氏原鎭女子高等師範学校付属幼稚岡にツキテ 竹村一1960前掲害pl34
70国吉栄2005前掲書p379
71倉擺惣三1941前掲書p29
72前村晃2010前掲書pl76
33日浦は,「宽容性」の涵養を現在の教育■汉育の®要な課題として,人々の間にfos「違い」に 
よる葛藤を乗り越え互いに尊重し合いながら、対話と参加によって新しい価値を創造する心性と態 
度であるとしている(3浦直美2009 「宽容性」の涵養に関する幼児教育学的考察一可視的差異 
に対する幼児の反応と反偏見教育的アブローチの分析一 風間寄房Pl95)p
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